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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang 
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini. 
 




1. Setiap wacana hadir dalam satu situasi sejarah dan realiti sosial yang 
khas.  Dengan merujuk kepada penyataan tersebut, bandingkan wacana 




2. Period moden di Tanah Melayu dikaitkan dengan kemunculan “Oriental 
Enlightenment”  di kawasan-kawasan tanah jajahan.  Huraikan fenomena 




3. Ciri keindividualan sering dipertanggungjawabkan sebagai faktor penting 
yang memecahkan budaya partiparotis dalam masyarakat Melayu 
tradisional yang memungkinkan munculnya sastera moden.  Huraikan 
bagaimana mekanisme tulisan/percetakan, dan proses normalisasi 











4. Huraikan apa yang dimaksudkan dengan “graphi-reading” dan “epi-
reading” oleh Donaghue.  Bicarakan keberkesanan dan keterbatasan 
kaedah bacaan-bacaan tersebut ke atas teks-teks annal Melayu. 
 
 
5. Pemikiran Barthes tentang “kematian pengarang” mempunyai banyak 
implikasi ke atas bacaan sastera.  Huraikan dasar-dasar kepada 
kemunculan pandangan tersebut dan bincangkan implikasi-implikasinya. 
 
 
6. Pemikiran modenisme yang memutlakkan kebebasan berkarya dan 
meletakkan pengalaman manusia sebagai yang tertinggi telah dicanggah 
oleh pendukung-pendukung teori sastera Islam terhadap seniman, 
bincangkan pernyataan di atas. 
 
 
7. Sistem konvensi sastera menentukan kemungkinan pengenalan dan 
pemberian makna pada karya-karya sastera.  Dengan merujuk kepada 
ciri-ciri khas sastera moden, bincangkan mengapa penguasaan konvensi 
saste
